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整合資源、發揮互補性是台灣聯大系統成
立的目標之一。民國91年聯大系統成立時，即以
當時已行之有年的「松竹梅三校圖書互借」為基
礎，推出「台灣聯大四校代借代還」服務，提供
中央大學、交通大學、清華大學與陽明大學的讀
者，透過台灣聯大的整合與支持，除了能比照該
校讀者自由進出四校圖書館外，並且能進一步借
閱四校館藏，享受「一校就讀（職）、四校服
務」的豐沛館藏與服務資源。
為了讓館藏整合服務更便利，近日四校圖書
館在台聯大系統的支持下，推出「台灣聯大一網
通 ALL4UST」，四校共同購置「Primo資源探索
系統」，也進一步整合了四校各式館藏資源（圖
書、期刊或電子資源）與四校代借系統，提供讀
者經由單一介面，查詢各式館藏的同時，可立即
直接進行代借的申請，免除過去要分別進入各館
網頁填寫代借申請單的繁複步驟，提供讀者無
縫、便利的整合館藏服務。 
圖一
全新的「台灣聯大一網通 ALL4UST」資源
探索系統，可由本館首頁進入（圖一），提供使
用者在Google like環境下，輕鬆地查詢本校館藏
和電子資源，並可取得本校有使用權的電子全
文。此外，使用者亦可同時查詢台灣聯大四校的
館藏目錄並進行線上「代借」圖書申請，而不
必進行頁面的切換。此外，更可查詢原廠系統 
(Primo Central)的雲端集中文獻索引，此索引收錄
全球知名的出版社、學會機構、Open Access資料
庫所提供的期刊文獻、電子書、評論等資源。若
為本館已訂購的電子文獻，可直接取得全文。
由於此一全新系統可與四校代借服務直接串
接，建議讀者使用時先進行「登入」，以便使用
包括：預約、代借、個人書單、書評分享等個人
化服務。提醒您，點選「代借」按鈕後，系統會
自動指引至被申請的圖書館，交通大學與中央大
學二校圖書館與本館相同，首次借閱的讀者需進
行「權益聲明書簽署」程序，請分別至各館網站
進行簽署，此簽署永久有效，已簽署過的讀者不
必重複簽署。
 
圖二
「台灣聯大一網通 ALL4UST」資源探索系
統收錄四校共計近四百萬筆各式館藏資源，歡迎
您即刻登入，享受彈指之間一次到位的順暢服
務！
